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  5. Естественные науки 
1.  54 
Ж 44 
Жебентяев, А. И. 
   Электрохимические методы анализа : пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 «Фармация» / А. 
И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО «Витебский гос. мед. ун-т». - Витебск : [ВГМУ], 
2016. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-106.  
В пособии изложены теоретические основы и показано практическое 
применение важнейших электрохимических методов анализа. Особое внимание 
уделено использованию электрохимических методов в фармацевтическом 
анализе. 
афпиг - 4  афф - 291  хр - 2  чз - 3   
2.  54 
C 51 
Chernykh, V. P. 
   Organic chemistry : basic lecture course : the study guide for students of higher 
schools / V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk ; Ministry of Public Health of Ukraine 
National University of Pharmacy ; ed. by V. P. Chernykh. - 4th ed., rev. and enl. - 
Kharkiv : NUPh : Original, 2011.  
В лекциях освещены основные аспекты современной органической химии. 
Рассматриваются важные классы органических соединений, их получение, 
физические и химические свойства в сочетании с методами идентификации. 
Описаны механизмы реакций, отражены генетические связи между классами 
органических соединений. 
афпиг - 17  хр - 2  чз - 3   
3.  57 
G 36 
Generalov, I. I. 
   Medical Microbiology, Virology & Immunology : lecture course for students of 
medical universities. Pt. 1 : General Microbiology & Medical Immunology / I. I. 
Generalov ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, Higher Educational 
Establishment «Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University». - 
Vitebsk : [VSMU], 2016. 
В первую часть курса лекций включены разделы по общей микробиологии и 
медицинской иммунологии. 
афпиг - 245  хр - 2  чз - 3   
  61. Медицинские науки 
4.  61 
Б 34 
   БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики : сб. науч. тр. 
Вып. 2 / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО «Белорус. гос. мед. 
ун-т» ; [редкол.: А. В. Сикорский (председатель) и др. ; отв. за вып.: О. К. 
Кулага, Е. И. Гудкова]. - Минск : [РНМБ], 2012. - 203 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце докл.  
хр - 1  чзнс - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
5.  611 
N 82 
Norton, Neil S. 
   Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry / Norton Neil S. ; illustrations by 
Frank H. Netter ; contributing illustrators: Carlos A. G. Machado [at al.]. - 2nd ed. - 
[Philadelphia] : Elsevier, [2012]. - 659 p. : ill.  
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В атласе детально иллюстрируются анатомические структуры головы и шеи. 
чзил - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
6.  614 
Р 15 
   Радиационная медицина : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
диагностическое дело» / В. Н. Бортновский [и др.]. - Минск : Новое знание ; 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 212 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 
211. 
В пособии представлен материал по радиационной медицине. Приведены 
практические задачи и тестовые задания для студентов по изучаемой 
дисциплине. 
чз - 2   
7.  614 
С 56 
   Согласие на медицинское вмешательство - право пациента и обязанность 
медицинского работника (российская законодательная база о праве 
пациента на информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство) : учеб. пособие / Ю. Н. Филиппов [и др.]. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2016. - 109, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 111.  
Пособие содержит обзор современной нормативной базы, определяющей 
порядок реализации права пациента на информированное добровольное 
согласие, алгоритм оформления данного документа, а также примеры форм 
согласия и отказа пациента. Пособие предназначено для ординаторов, 
аспирантов и организаторов здравоохранения. 
анл - 2  чз - 2   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
8.  615 
Б 79 
   Большой энциклопедический словарь лекарственных растений : учеб. 
пособие / Г. А. Белодубровская [и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева. - 3-е изд., испр. 
и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 757, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 752-
758.  
Словарь включает перечень растений, входящих в Государственный реестр 
России, Британскую травяную фармакопею, фармакопеи западноевропейских и 
североамериканских стран, а также некоторые растения из традиционных 
медицинских систем, разрешенные к применению в западноевропейских 
странах и Северной Америке. Кроме морфологического описания растений в 
статьях указаны их распространение, сырье, биологически активные вещества 
(с приведением формул), применение в аллопатической и гомеопатической 
медицинах. Содержит расширенные этимологические сведения о латинских 
названиях растений. Словарь предназначен в качестве учебного пособия для 
студентов фармацевтических вузов (факультетов) и колледжей, а также 
практических работников в области фармации и медицины. 
чз - 2   
9.  615 
Г 59 
Годовальников, Г. В. 
   Организация и экономика фармации : практ. пособие : (в 4 ч.). Ч. 2 / Г. В. 
Годовальников. - Минск : Профессиональные знания, 2016. - 221 с. - Библиогр.: 
с. 221.  
В пособии изложены основы организации здравоохранения и фармации, 
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организации работы аптечных организаций и фармацевтических предприятий. 
афпиг - 4  афф - 31  хр - 2  чз - 3   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
10.  616 
А 66 
   Анестезиология и реаниматология : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело». Ч. 1 / Е. В. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО «Витебский гос. мед. ун-т», Каф. анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 254 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 252-254.  
Пособие освещает вопросы организации службы анестезиологии и 
реаниматологии, предлагает классификации и описания основных методов 
современной общей и местной анестезии, наиболее часто применяемых 
пациентам в стационарных условиях. Рассмотрены вопросы комплексной 
реанимации и постреанимационной болезни. 
алф - 148  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
11.  616 
А 66 
   Анестезиология и реаниматология : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело». Ч. 2 / Е. В. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО «Витебский гос. мед. ун-т», Каф. анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 328 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 326-328.  
Пособие содержит информацию об особенностях анестезии в различных 
областях хирургии, реанимации и интенсивной терапии раннего 
послеоперационного периода и в токсикологии, обсуждаются вопросы 
интенсивной терапии заболеваний, сопровождающихся нарушениями 
кровообращения и острой дыхательной недостаточностью. 
алф - 148  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
12.  616 
О-58 
   Онкология : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия». Ч. 1 : Общая 
онкология / О. Г. Суконко [и др.] ; под ред. А. В. Прохорова. - Минск : Новое 
знание, 2016. - 429 с. : ил. - Библиогр.: с. 428-429.  
Пособие является первой частью национального учебника по онкологии. 
Представлена организация онкологической службы в Республике Беларусь, 
отражены вопросы эпидемиологии рака, этиологии и механизмов 
канцерогенеза, подходы к своевременной диагностике опухолей, современные 
методы лечения злокачественных новообразований, принципы реабилитации 
пациентов, пути профилактики и ранней диагностики рака. 
алф - 60  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
13.  616 
Р 85 
   Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии 
для студентов фармацевтического факультета : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 08 «Фармация» / Н. Г. Жизневская [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО «Витебский гос. мед. ун-т». - Витебск : [ВГМУ], 
2016. - 232 с. : ил. - Библиогр. в конце занятий.  
Пособие предназначено для проведения занятий по дисциплине 
«Патологическая физиология» со студентами 3-4 курсов фармацевтических 
факультетов высших учебных медицинских заведений. 
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афпиг - 7  афф - 298  хр - 2  чз - 3   
14.  616 
Т 65 
   Трансплантология. Фармакотерапия без ошибок : рук. для врачей / С. В. 
Арзуманов [и др.] ; под ред. С. В. Готье, Я. Г. Мойсюка. - Москва : E-noto, 2014. 
- 431 с. : ил. - (Фармакотерапия без ошибок). - Библиогр.: с. 429-430.  
В руководстве приведены протоколы, рекомендованные зарубежными и 
отечественными профессиональными обществами. Современные схемы лечения 
сочетаются с описанием препаратов, анализом самых распространенных 
ошибок, а также способов их предотвращения и коррекции. Отдельные разделы 
книги посвящены вопросам коррекции метаболических и инфекционных 
осложнений у пациентов после трансплантации солидных органов. 
анл - 1  чз - 1   
15.  616 
Х 50 
   Хирургия рубцовых стенозов трахеи : рук. для врачей / И. В. Мосин [и др.] ; 
под ред. Л. Н. Бисенкова. - Санкт-Петербург : Logos, 2012. - 142, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 134-143. 
Руководство представляет современные данные о механизмах развития 
рубцовых стриктур трахеи, возникающих при них патоморфологических 
изменениях. Подробно изложены методы исследования больных, клиника и 
диагностика заболевания. Отдельно освещены возможности эндоскопических 
методов лечения. Изложены основы предоперационной подготовки пациентов, 
определены показания к циркулярной резекции трахеи, доступы и техника ее 
выполнения. Выделены наиболее часто встречающиеся осложнения. 
анл - 2  чз - 2   
16.  616 
Д 53 
Дмитриева, Е. В. 
   Ультразвуковая диагностика аппендицита у детей / Е. В. Дмитриева, М. Н. 
Буланов. - [Москва] : [Видар-М], [2014]. - 207 c. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге представлены разделы, посвященные нормальной ультразвуковой 
анатомии червеобразного отростка, ультразвуковой картине различных 
деструктивных форм острого аппендицита: флегмонозной, гангренозной и 
гангренозно-перфоративной, а также дифференциальной диагностике 
заболеваний, сопровождающихся болью в правой половине живота. Освещены 
вопросы ультразвуковой диагностики недеструктивных изменений в 
червеобразном отростке при катаральном аппендиците. Детально описана 
методика ультразвукового исследования пациентов с острым абдоминальным 
синдромом и подозрением на острый аппендицит. 
чз - 1   
17.  616 
К 90 
Куликов, В. П. 
   Основы ультразвукового исследования сосудов : [руководство] / В. П. 
Куликов. - [Москва] : [Видар-М], [2015]. - 387 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 
В руководстве представлены сведения о технике исследования, ультразвуковых 
критериях нормы и патологии кровеносных сосудов, основанные на 
международных согласительных документах и практическом опыте работы 
автора. Особое внимание уделено стандартизации техники, объема и 
терминологии описания ультразвукового исследования сосудов. 
чз - 1   
18.  616 
М 36 
Махамбетчин, М. М. 
   Закрытая травма грудной клетки : проблемы диагностики / М. М. 
Махамбетчин. - Москва : Логосфера, 2016. - 220 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-220. 
В книге изложены особенности клинической и рентгенологической диагностики 
повреждений и ранних осложнений закрытых травм грудной клетки. Проведен 
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анализ объективных причин, затрудняющих основные и дополнительные 
методы исследования. На 240 рентгенограммах показаны признаки 
трудновыявляемых повреждений и осложнений травм грудной клетки, в 
частности пневмоторакса, гемоторакса, ателектаза, разрыва диафрагмы. 
Отмечается клиническая зависимость напряжения в малом пневмотораксе при 
политравме. Приведены сравнительная характеристика и алгоритм 
дифференциальной диагностики острых диффузных поражений легких при 
травме. Описан опыт выявления и решения проблемы нефункционирующего 
дренажа плевральной полости. 
анл - 2  чз - 2   
19.  616 
П 27 
Перельман, М. И. 
   Фтизиатрия : учебник : для студентов учреждений высш. проф. образования / 
М. И. Перельман, И. В. Богадельникова ; М-во образования и науки РФ. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 445 с. : ил. + 1 электрон. 
опт. диск. - Библиогр.: с. 442.  
Представлены современные данные об изменениях в эпидемиологии 
туберкулеза. Содержится информация о достижениях медицинской науки в 
диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. Весь теоретический 
материал иллюстрирован. 
алф - 35  афпиг - 10  хр - 2  чз - 3   
20.  616 
A 20 
Adaskevich, U. P. 
   Skin Diseases and Sexually Transmitted Infections : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело» / U. P. Adaskevich ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО «Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т». - Витебск : 
[ВГМУ], 2016. - 396, [1] с. : ил.  
Пособие охватывает как общие, так и редкие вопросы дерматологии и 
венерологии. Содержатся главы о кожных и венерических заболеваниях, 
которые являются общими для Азии, Африки и Латинской Америки. 
афпиг - 145  хр - 2  чз - 3   
21.  616 
N 76 
Noort, Richard van. 
   Introduction to Dental Materials / Noort Richard van ; contributions by Michele E. 
Barbour. - 4th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier, [2013]. - 246 p. : ill. - Bibliogr. at the 
end of the chapters.  
В издании освещены принципы, лежащие в основе выбора и использования 
зубоврачебных материалов.  
чзил - 1   
22.  616 
T 76 
Torabinejad, Mahmoud. 
   Endodontics : principles and practice / Torabinejad Mahmoud, Walton Richard E., 
Fouad Ashraf F. - 5th ed. - [S. l.] : Elsevier, [2015]. - 482 p. : ill. - Bibliogr. at the end 
of the chapters. 
Изложены принципы диагностики пульпарных и периапикальных заболеваний. 
Освещены вопросы этиологии, местной анестезии, экстренного лечения, 
обтурации и временного протезирования. 
чзил - 1   
23.  616 
V 86 
Volkova, M. N. 
   Guideline on therapeutic dentistry for the 5-th term : educational and methodical 
edition for the third-year students of the stomatological faculty / M. N. Volkova, N. 
7 
A. Sakharuk, N. A. Korenevskaya ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, 
Vitebsk State order of Peoples' Friendship Medical University, Dep. of Therapeutic 
Dentistry. - Vitebsk : [VSMU], 2016. - 247 p. : ill.  
Пособие составлено в соответствии с учебной программой для медицинских 
вузов по терапевтической стоматологии. Предназначено для внутреннего 
использования. 
асф - 55  хр - 2  чз - 3   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
24.  617 
Н 52 
   Неотложная хирургия груди и живота : рук. для врачей / Л. Н. Бисенков [и 
др.] ; под ред. Л. Н. Бисенкова и П. Н. Зубарева. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 574 с. : ил. - Библиогр.: с. 569-574.  
В руководстве представлены современные данные о механизмах развития 
наиболее частых неотложных заболеваний органов грудной и брюшной 
полостей и возникающие при них патологические изменения. Подробно 
изложены методы исследования, диагностики, общие принципы интенсивной 
терапии, основы предоперационной подготовки пациентов, показания к 
оперативным вмешательствам, техника их выполнения, принципы 
послеоперационного ведения больных. Описаны неотложные состояния и 
хирургическая тактика при остро возникших гинекологических заболеваниях, а 
также видеоторакоскопия в неотложной торакальной хирургии. 
анл - 2  чз - 2   
25.  617 
Х 50 
   Хирургические инфекции груди и живота : рук. для врачей / Л. Н. Бисенков 
[и др.] ; под ред. Б. Н. Котива и Л. Н. Бисенкова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2016. - 671 с. : ил. - Библиогр.: с. 667-671. 
В руководстве изложены основы клинической микробиологии и иммунологии 
инфекций, общие принципы предоперационной подготовки, 
анестезиологического обеспечения и послеоперационной интенсивной терапии 
у таких больных. Отдельно выделены показания и правила проведения 
экстракорпоральной гемокоррекции. Детально освещены общие принципы 
диагностики и лечения генерализованных хирургических инфекций. В 
специальной части приведены подробные данные об этиологии, патогенезе, 
клинике, диагностике и принципах лечения наиболее часто встречающихся 
хирургических инфекций груди и живота, в том числе в послеоперационном 
периоде. 
анл - 2  чз - 2   
26.  617 
Ш 71 
Шмаков, А. П. 
   Практикум по детской хирургии : для студентов 5 и 6 курсов лечеб. фак. : 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» / А. П. Шмаков ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО «Витебский гос. мед. ун-т». - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 308 с. - Библиогр.: с. 302-308. 
Практикум знакомит с историей детской хирургии, особенностями хирургии 
детского возраста, практическими рекомендациями по обследованию детей с 
хирургической патологией. Содержит методические рекомендации к 
практическим занятиям и тесты программированного контроля. 
алф - 75  афпиг - 20  хр - 2  чз - 3   
  618. Гинекология. Акушерство 
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27.  618 
Р 85 
   Руководство по лучевой диагностике заболеваний молочных желез / И. В. 
Бойков [и др.] ; Воен.-мед. акад. ; под ред. Труфанова Г. Е. - 3-е изд. - Санкт-
Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2014. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 350-351. 
В руководстве представлена нормальная анатомия молочных желез в различные 
возрастные периоды по данным маммографии, УЗИ и МРТ. Изложены 
методики исследования молочных желез с применением маммографии, УЗИ, 
ПЭТ-КТ и МРТ. Рассматривается лучевая семиотика опухолей молочных желез. 
Изложены возможности лучевой диагностики посттравматических, 
постхирургических и постлучевых изменений, а также поражения регионарных 
лимфатических узлов при опухолях молочных желез. 
чз - 1   
28.  618 
Т 80 
Труфанов, Г. Е. 
   Узи с эластографией в маммологии : рук. для врачей / Г. Е. Труфанов, В. В. 
Рязанов, Л. И. Иванова ; Воен.-мед. акад. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Санкт-
Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2013. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-254.  
Издание посвящено изучению возможностей различных методик УЗИ в 
диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей молочных желез, 
доброкачественных процессов и воспалительных заболеваний. 
Рассматриваются вопросы этиологии, морфологии и классификации опухолей 
молочных желез. Подробно изложены семиотика опухолей молочных желез, а 
также вопросы применения УЗИ в определении стадии опухолевого процесса 
согласно классификации TNM. 
чз - 1   
  6/8 Общественные и гуманитарные науки 
29.  81 
А 64 
   Английский язык. «Reader» : пособие по обучению чтению студентов 
фармацевт., лечеб. фак. и магистрантов / Р. В. Кадушко [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО «Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т», Каф. иностр. яз. ; под ред. Р. В. Кадушко. - Витебск : 
[ВГМУ], 2016. - 231 с. - Библиогр.: с. 229.  
Пособие содержит текстовой материал по формированию различных навыков 
чтения (просмотрового, поискового, ознакомительного, изучающего). Пособие 
может быть использовано как для аудиторной, так и для самостоятельной 
работы студентов и магистрантов. 
алф - 995  афф - 300  хр - 2  чз - 3   
30.  81 
Ф 73 
Флоряну, И. А. 
   Обучение изучающему чтению и конспектированию письменного текста : 
учеб.-метод. пособие по рус. яз. для студентов 1 курса фак. подгот. иностр. 
граждан / И. А. Флоряну, Г. Н. Флоряну ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 124 
с.  
Пособие состоит из 10 тем речевого общения. В него включены также 
материалы для проведения итового контроля сформированности навыков 
конспектирования письменных текстов. В каждую тему входят предтекстовые 
(лексико-грамматические) задания, учебный текст, послетекстовые задания, 
контролирующие понимание текста, подготавливающие студентов к 
воспроизведению его содержания. 
афпиг - 160  хр - 2  чз - 3   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата  
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медицинских и фармацевтических наук 
31.  616 
В 26 
Веевник, Д. П. 
   Комбинированное лечение нейроэпителиальных опухолей головного мозга 
grade II-IV с применением локальной химиотерапии «Темодексом» (клинико-
экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Д. П. 
Веевник ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2016. - 173 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 142-164. 
чзнс - 1   
32.  616 
Г 67 
Горбачевский, П. Р. 
   Клинические и лабораторные факторы риска метаболических нарушений, 
способствующих развитию мочекаменной болезни у детей : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.08 / П. Р. Горбачевский ; УО «Гродненский гос. мед. ун-т». - 
Гродно, 2016. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-103. 
чзнс - 1   
33.  616 
Ж 86 
Жукова, Т. В. 
   Клинико-морфологические особенности роста нейроэпителиальных опухолей 
: дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.18, 14.03.02 / Т. В. Жукова ; ГУ «Респ. науч.-
практ. центр неврологии и нейрохирургии» М-ва здравоохранения Республики 
Беларусь. - Минск, 2015. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 180-201. 
чзнс - 2   
34.  616 
П 31 
Печёнкин, А. А. 
   Клинико-экспериментальное обоснование применения бедренной вены в 
качестве пластического материала для реконструкции брахиоцефальных 
артерий (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.17 / А. А. Печёнкин ; УО «Гомельский гос. мед. ун-т». - Гомель, 2015. - 
110 с. : ил. - Библиогр.: с. 87-104. 
чзнс - 1   
35.  616 
Р 69 
Романова, О. С. 
   Экспериментально-клиническое обоснование выбора препаратов для лечения 
пульпита зубов у детей методом витальной пульпотомии : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / О. С. Романова ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2015. - 
145 с. - Библиогр.: с. 105-120. 
чзнс - 1   
36.  616 
С 60 
Солкин, А. А. 
   Клинико-нейрофизиологические аспекты эффективности интервальной 
нормобарической гипокситерапии у пациентов с ишемическим инсультом в 
восстановительном периоде : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11, 14.03.03 / А. А. 
Солкин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО «Витебский гос. мед. 
ун-т». - Витебск, 2015. - 146 с. : ил. - Библиогр.: с. 84-108. 
чзнс - 1   
37.  616 
С 81 
Стома, И. О. 
   Этиотропная терапия бактериальных инфекций у взрослых пациентов при 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.09 / И. О. Стома ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т», УЗ «9-я гор. клин. 
10 
больница» г. Минска. - Минск, 2015. - 121 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-115. 
чзнс - 1   
38.  616 
Х 76 
Хомич, И. С. 
   Экспериментально-клиническое обоснование применения низкоинтенсивного 
импульсного ультразвука при дентальной имплантации : дис. ... канд. мед. наук 
: 14.01.14 / И. С. Хомич ; ГУО «Белорус. мед. акад. последиплом. образования». 
- Минск, 2016. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-132. 
чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских, биологических и фармацевтических 
наук 
39.  616 
Б 20 
Балашенко, Н. С. 
   Ремоделирование сердца и сонных артерий у пациентов с артериальной 
гипертензией I-II степени, возможности медикаментозной коррекции : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Н. С. Балашенко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ «Респ. науч.-практ. центр «Кардиология». - Минск, 
2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
40.  615 
Б 44 
Беляева, А. В. 
   Фармакологическая регуляция мобилизации эндогенных предшественников 
клеток эндотелия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.06 / А. В. Беляева ; 
УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  
чзнс - 1   
41.  616 
Г 15 
Галицкая, С. С. 
   Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: предикторы 
рецидивирующих коронарных событий после чрескожных коронарных 
вмешательств : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / С. С. Галицкая ; УО 
«Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2016. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-22.  
чзнс - 1   
42.  616 
Г 51 
Гирса, В. Н. 
   Характеристика вариантности билиарной патологии : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.28 / В. Н. Гирса ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
ГУО «Белорус. мед. акад. последиплом. образования». - Минск, 2013. - 24 с. - 
Библиогр.: с. 16-21.  
чзнс - 1   
43.  612 
Г 70 
Городецкая, И. В. 
   Роль тиреоидных гормонов в механизмах повышения устойчивости организма 
к экстремальным факторам среды : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.13 / И. 
В. Городецкая ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т физиологии. - Минск, 2001. - 35, 
[3] с. - Библиогр.: с. 30-35. 
чзнс - 1   
44.  618 
З-28 
Занько, А. С. 
   Дифференцированное применение антибактериальных лекарственных средств 
при бактериальных осложнениях в акушерстве : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
11 
: 14.01.01 / А. С. Занько ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2016. - 22 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 18-19. 
чзнс - 1   
45.  618 
Л 32 
Лашкевич, Е. Л. 
   Преждевременные роды как следствие урогенитальной инфекции : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Е. Л. Лашкевич ; УО «Белорус. гос. мед. ун-
т». - Минск, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21.  
чзнс - 1   
46.  616 
Л 33 
Лебедева, Е. И. 
   Сравнительная морфофункциональная характеристика печени белой крысы и 
человека в норме и при токсическом поражении : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : 03.03.04 / Е. И. Лебедева ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2016. - 
24 с. - Библиогр.: с. 17-21.  
чзнс - 1   
47.  618 
П 34 
Писаренко, Е. А. 
   Значимость сочетанных нарушений состояния эндотелия и структурно-
функциональных свойств эритроцитов в формировании плацентарной 
недостаточности у беременных с ожирением : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.01, 14.03.10 / Е. А. Писаренко ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 
2016. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
48.  618 
Р 83 
Ружило, О. С. 
   Восстановление менструальной функции при синдроме поликистозных 
яичников с учетом полиморфизма генов рецепторов, активируемых 
пролифераторами пероксисом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. С. 
Ружило ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2016. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-19.  
чзнс - 1   
49.  616 
С 35 
Сикорская, Т. А. 
   Вегетативно-метаболические расстройства и медикаментозная терапия 
стрептококк-ассоциированного псориаза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.10 / Т. А. Сикорская ; УО «Белорус. гос. мед. ун-т». - Минск, 2016. - 20 с. - 
Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
50.  616 
Ч-49 
Чернышевич, Ю. Н. 
   Структурные и цитохимические показатели тонкой кишки у крыс, 
развивавшихся в условиях экспериментального холестаза матери : автореф. дис. 
... канд. биол. наук : 03.03.04 / Ю. Н. Чернышевич ; УО «Белорус. гос. мед. ун-
т». - Минск, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
51.  615 
Ш 50 
Шерякова, Ю. А. 
   Фармацевтическая разработка лекарственных средств (сиропа, таблеток, 
твердых капсул) на основе валерианы и синюхи : автореф. дис. ... канд. 
фармацевт. наук : 14.04.01 / Ю. А. Шерякова ; УО «Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т». - Витебск, 2016. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 20.   
12 
чзнс - 1   
Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
 
